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UMP, Yayasan Pahang wujud FGIC 
llnin, 11 Jutai zetl {;ID Ms.JI 
KNMii-= Unhoe,.UlJ MalaY$1a 
Paha.ng (UMP) dmpn kec;Jli· 
sama l'ayaY.n PahaJ1& (YP) mf" 
wujudbn PUYt 'hdblr Urus 
Korporat da.n lnlrsnti (J'CIC) 
diUllP. 
Naib ~ UMP, Proh:ir 
Datuk Dr Dan'lg NM&r lbnlum, 
berbtaR'.:tC~~ 
Fakulti Pmguruun lndU$tri 
IJMP berperarwl M!baga! ins. 
ti1usi berta.nggungJawab 100-
muput. budaya ktl)ai tutus, <:t-
kap da.n berintegrlti mcl:1Jui 
pros:ram pe•~ytlMLkan, rorum 
dan latihan. 
bn ~ me~isuber 
bltan~dantntqrib., 
.....,,..,.,......., .......... 
bunpn lMumi dan ~ 
dan mmbanabn program .... 
tihanuntuk~lae­
rahaman dan penghayauri 
awam terlurdap 1SU tadbir urus 
dMli.nlep!lJ. 
•Pus.at ini ,uga abn mem 
bangun dan menerbtkan lapo-
'7.fl SlfTta bulctin berdasarltan 
penyelidikan bagi manraat 
awam. mengeluartan cadangan 
~WahnWltukdibtayaide­
ngan geran awam atau SW<lSta 
selaln mef\iadi penghubung an· 
taro badan profesional dalaJn 
~berkenaan.-katanya. 
Dalarn pntcmbangan ~ 
bdtau berbta, UMP turut JM 
nandat;rng,ani memorandwn 
pmri'.ahaman (Moll) benarna 
dua wuwrsrt:i terUrnuta ln-
donem hlgi mmgukuhbn hu-
...._ .......... -..... 
"""""'""""' •[)wi WUYenlti ~
-1a!ah UIWerslti 1eknoklgi 'It> 
gyakartalW!Ul'lNcrstllllUaisdi 
Jabrta. MoU membabtkan kn'-
jasami pntar meliputi platform 
lrullahprm.be~global,kft'. 
jasama penyclidikan scrta per· 
tukarartpel<\iar?ankakitangan 
an1munivers1tt,•katanya. 
Cs 
